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слововживання, а створюють свій власний простір мовної гри. 
Творцем цього простору є автор, але створені ним номінації 
набувають нових смислів і значень у процесі комунікації з читачем. 
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Consciousness is a state of being awake and able to understand 
what is happening around one. It is characterized by having an awareness 
of one‘s environment and one‘s existence, sensations, and thoughts. It is 
one of the fundamental basis of our existence. It makes life worth living 
and it gets one going in life. Consciousness makes life and living life 
beautiful. Imagine as human beings, that our sense of feeling is dead. A hot 
object can then be put on our body and we will not be able to feel it at all. 
That means we have the chances of getting injured almost every time, and 
there will be scars all over our body. 
Medical practitioners know the importance of the state of being 
conscious for human beings. There is a limit to how long they would want 
to keep an unconscious person, before they would suggest that life support 
machine be switched off, and they declare the person dead. An 
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unconscious person is a dead person. Consciousness is the fundamental 
prerequisite for every living being. 
Consciousness exists and it is not anything like computer software. 
This is because a computer can function effectively without some software 
programs. But the effective and efficient functioning of a human being 
largely depends on the state and the level of consciousness of the person.  
Consciousness is real and irreducible; it cannot be gotten rid of. 
For example, if a person is consciously conscious of his state of 
consciousness, no one (not even a bunch of experts) can dispute the state 
of consciousness of the person any further. The person does not need to 
have a rethink of his state, he is just so sure of his consciousness state. 
Consciousness distinguishes human beings from machines. 
Conscious states are subjective in nature. They are experienced by some 
human or animal subjects. Whereas, there is no conscious machine, not 
even robots. Consciousness gives our lives meaning and value, and it 
makes us understand things happening around us. 
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Визначальним фактором ефективності соціально-економічних  
перетворень в умовах європейської інтеграції є врахування гендерних 
аспектів. Гендерна збалансованість є показником демократії, прав 
людини, соціальних та економічних стандартів розвитку.  
Проблеми досягнення гендерної рівності залишаються дуже 
поширеними в українському суспільстві і потребують вирішення у 
довгостроковій перспективі. За результатами міжнародних 
досліджень встановлено, що  гендерна нерівність призводить до 
погіршення перспектив економічного розвитку, послаблення системи 
управління державою, посилення соціальних ризиків, погіршує якість 
людських ресурсів, стримує акумулювання людського капіталу в 
суспільстві. 
Представництво жінок у політичному житті, органах місцевого 
самоврядування, серед вищого менеджменту на підприємствах на 
